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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2006 
 
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88, de 15 de 
abril de 2004, RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação, na forma a seguir: 
Presidente: Walter Disney Noleto Costa, matrícula S01999-7. 
Membros Efetivos: Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S03392-2; 
Guilherme Justiniano Mello, matrícula S03939-4. 
Membros Suplentes: Rafael de Figueiredo Santos, matrícula S04521-1; 
Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312. 
Art. 2º DESIGNAR Rafael de Figueiredo Santos, matrícula S04521-1, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, para substituir, eventualmente, a partir da data de publicação desta 
Portaria, o Assessor “A”, Código CJ-2, da Comissão Permanente de Licitação, em seus 
afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
 
 
 
 
